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Presentazione 
prof. Aldo De Poli 
Responsabile del Laboratorio di Sintesi Progetto e Costruzione dell'Architettura 
 
Declinazioni regionali dell’abitare in Pianura padana.  
prof. Lucio Serpagli 
Responsabile del Laboratorio di Progettazione architettonica I 
 
Enea Manfrdini e Franco Albini. Una testimonianza 
prof. Aurelio Cortesi 
Professore Ordinario - composizione architettonica e urbana 
 
Alcune riflessioni sull’esercizio della progettazione  
prof. Alberto Manfredini 
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